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«УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» У ВИЩИХ 
МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 
Соловій У. В. Проблемні аспекти викладання навчальної дисципліни 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» у вищих медичних навчальних 
закладах. 
У статті порушено актуальні питання викладання «Української мови (за 
професійним спрямуванням)» у вищих медичних навчальних закладах як нормативної 
навчальної дисципліни, аргументується необхідність її вивчення у процесі досягнення 
високого рівня фахової підготовки та формування комунікативної, професійно 
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(за профессиональной направленностью)» в высших медицинских учебных 
заведениях как нормативной учебной дисциплины, аргументируется необходимость 
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будущих медиков. 
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Solovij U. V. The problematic aspects of teaching Ukrainian language for professional 
orientation at higher medical institutions. 
The current problems of teaching Ukrainian language for professional orientation at 
higher medical institutions both as a normative and a compulsory discipline are examined in 
the article; the necessity of learning it in the process of gaining the high degree of the 
professional training and forming the communicative, professionally orientated competence 
of future doctors (pharmacists) is argued. 
Key words: communicative, professionally orientated competence, language training, 
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Оновлення сутності процесу навчання є визначальним для реформування вищої 
освіти в Україні, її актуалізації та відповідності сучасним вимогам суспільства. 
Виникає об’єктивна потреба сформувати особистість з чіткою комунікативною, 
професійно зорієнтованою компетенцією, яка здатна реалізувати власний творчий 
потенціал на користь держави. Це зумовлює необхідність оволодіння навчальними 
дисциплінами гуманітарного циклу у вищих навчальних закладах нефілологічного 
профілю, зокрема «Українською мовою (за професійним спрямуванням)». 
Однак на сучасному етапі трансформації структури навчального процесу у 
вищих навчальних закладах, зокрема медичних, порушується питання про 
переведення «Української мови (за професійним спрямуванням)» поряд з іншими 
навчальними дисциплінами гуманітарного циклу в розряд дисциплін за вільним 
вибором студента [4]. 
Саме тому у статті є мета аргументувати необхідність та обов’язковість 
навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» в освітньо-
професійних програмах та навчальних планах підготовки спеціалістів медичного 
спрямування. 
Важливість «Української мови (за професійним спрямуванням)» у 
гуманітарному циклі галузевих стандартів вищої освіти напрямку підготовки 1101 
«Медицина», а отже, й у робочих навчальних планах вищих навчальних закладів 
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нефілологічного профілю репрезентується законом України «Про вищу освіту»  від 
01.07.2014 № 1556-VII, який «…створює умови для … поєднання освіти з наукою та 
виробництвом задля підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для 
високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, 
забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях» 
[5]. 
У розділі I «Загальних положень» закону України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 № 1556-VII (Стаття 1. Основні терміни та їх визначення) вища освіта 
вважається «сукупністю систематизованих знань, умінь і практичних навичок, 
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-
етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі 
(науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях 
вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої 
освіти» [5]. Саме тому розгляд «Української мови (за професійним спрямуванням)» як 
нормативної дисципліни у робочих планах вищих навчальних закладів визначається 
насамперед її завданнями:  
 сформувати мовну компетентність майбутніх фахівців, що передбачає знання 
та практичне оволодіння нормами літературної професійної мови;  
 сформувати індивідуальний термінологічний лексикон майбутнього медика й 
уміння оперувати фаховою термінологією; 
 сформувати стійкі навички усного й писемного мовлення, зорієнтованого на 
професійну специфіку; 
 сформувати вміння та навички оптимальної мовленнєвої поведінки як 
підґрунтя професійного формування медика;  
 сформувати чітку наукову, професійно зорієнтовану компетенцію як 
невід’ємний складник фахової діяльності майбутнього медика.  
Отже, володіння сучасною українською літературною мовою професійної сфери, 
досягнуте через вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)», позитивно вплине на рівень фахової підготовки та кваліфікації майбутніх 
медиків. 
Щоб репрезентувати належний рівень оперування усним та писемним 
мовленням, необхідно систематично вдосконалювати професійну комунікативну 
компетенцію, а також уміння й навички наукової діяльності в медичній галузі. 
Професійний аспект мовлення не може функціонувати ізольовано, а перебуває у 
тісних взаємозв’язках з усіма галузями мовознавства: фонетикою, орфографією, 
орфоепією, етимологією, лексикологією (зокрема термінознавством), лексикографією, 
граматикою, стилістикою тощо. Тому, створюючи належні умови задля 
результативної мовленнєвої, професійно зорієнтованої комунікації, насамперед слід 
спиратися на мовні знання, навички й уміння, набуті на базі повної середньої освіти, 
удосконалені й безпосередньо спрямовані на «…вибір оптимальних мовних 
ресурсів…» [3, с. 162], з допомогою яких можна досягнути поставленої мети – 
вирішення певного комунікативного завдання. Цей підхід дозволяє простежити 
особливості вживання граматичних форм у різних умовах спілкування; виявити 
функціонально-стилістичне навантаження морфологічних та лексичних одиниць; 
максимально реалізувати всі типи літературних мовних норм в усному та писемному 
мовленні: орфоепічні, акцентуаційні, лексичні, граматичні, стилістичні, орфографічні, 
пунктуаційні. 
Сформована таким способом мовна професійна компетентність як «сукупність 
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систематизованих знань норм і правил літературної мови, за якими будуються 
правильні мовні конструкції та повідомлення за фахом» [7, с. 18], відповідно, 
передбачає створення грамотної, мовленнєво та професійно компетентної 
особистості, яка, крім уміння об’єктивно передавати чи сприймати певну інформацію 
у процесі фахового спілкування, знатиме й віртуозно користуватиметься стратегією 
досягнення поставленої мети під час комунікації (професійної зокрема) як 
«смислового та ідеально-змістового аспекту соціальної взаємодії» [3, с. 162]. 
На практичних заняттях з «Української мови (за професійним спрямування)» 
тексти з науковою чи науково-популярною формою викладу, лексико-граматичні 
завдання безпосередньо відповідають умовам реального професійного спілкування 
медиків; мовний матеріал, що ілюструє відповідні розділи мовознавства, реалізується 
в практичному аспекті. Акцентування у такий спосіб здійснюється насамперед на 
комунікативній та пізнавальній функціях мови. 
Завдяки ознайомленню  з особливостями творення та функціонування 
української медичної термінології на лексичному та граматичному рівнях сучасної 
української мови; проблемами сучасного термінознавства, пов’язаними зі 
співіснуванням чи взаємозапереченням термінів-запозичень і термінів, утворених на 
власне українському мовному ґрунті; з міжгалузевими загальнонауковими 
термінологічними одиницями, професіоналізмами й навіть професійними 
жаргонізмами майбутній спеціаліст розширює власне лексичний і термінологічний 
запас, навчається об’єктивно аналізувати й оцінювати проблемні аспекти медичної 
терміносистеми сьогодення. 
Вивчення особливостей використання медичної лексики та слововживання в 
українській мові та їх реалізації у діалогах лікаря з хворим; ознайомлення з 
професійним комунікативним етикетом; оволодіння мистецтвом аргументації, 
умінням організовувати та репрезентувати публічний виступ як необхідний засіб 
комунікації переконання; вдосконалення навичок невербального спілкування створює 
підґрунтя для формування висококваліфікованого, освіченого комунікативно 
зорієнтованого медичного працівника. 
Засвоєння граматичних конструкцій, що є основою побудови речень у наукових, 
науково-навчальних чи науково-популярних текстах з дисциплін клінічного циклу та 
циклу дисциплін природничо-наукової підготовки у вищих медичних навчальних 
закладах, дозволить  удосконалити навички написання й редагування наукових 
текстів з урахуванням труднощів узгодження, складних випадків керування, 
особливостей побудови речень з однорідними членами; найхарактерніших 
стилістичних помилок, що ґрунтуються на використанні невластивих українській мові 
синтаксичних конструкцій, граматичних форм тощо. 
Ознайомлення з основними принципами наукової комунікації як невід’ємного 
складника фахової діяльності майбутнього медика, формами вербального втілення 
результатів наукових досліджень (наукового звіту, наукової праці, наукової доповіді, 
наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, 
наукового відкриття тощо); методами фіксації і збереження наукової інформації 
(планом, тезами, виписками, цитатами, конспектом); особливостями бібліографічного 
опису джерел, оформлювання покликань; анотування й реферування наукових текстів 
дозволить студентам (молодим науковцям, аспірантам) сформувати комунікативну, 
професійно й науково орієнтовану компетенцію, що визначає перспективи їхньої 
участі у всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях; удосконалює 
вміння вести наукову кореспонденцію та публікувати статті чи тези доповідей у 
фахових національних (періодичних чи електронних) виданнях, матеріалах 
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всеукраїнських (з міжнародною участю) форумах. 
Робота з найновішими різновидами медичної документації (їх укладанням та 
оформленням) сприяє закріпленню вивченого мовного матеріалу на практичному 
рівні функціонування літературної професійної мови. 
Запропоновані напрямки викладання і засвоєння змістового наповнення 
дисципліни є актуальними для роботи в аудиторії (практичні заняття), дистанційного 
навчання, самостійного опрацювання, створення програм відповідних елективних 
курсів та свідчать на користь нормативності та обов’язковості навчальної дисципліни 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» у вищих медичних навчальних 
закладах. Вони повною мірою реалізують мету курсу: опанувати літературну 
професійну мову на рівні фахового спілкування, розширити лексичний і 
термінологічний запас для подальшого його використання у процесі здобування 
вищої медичної освіти. 
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Соловйова Н. Д., Ігнатюк Н. А. Розвиток універсальних умінь у процесі читання 
іншомовних текстів. 
У статті пропонуються можливі шляхи для підготовки випускників вишів задля 
подальшої самоосвіти. Розглянуто необхідність формування універсальних умінь 
студентів на основі використання технології розвитку критичного мислення, наведено 
приклади застосування графічних організаторів у процесі читання текстів іноземною 
мовою. 
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В статье предлагаются возможные пути подготовки выпускников вузов к 
